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ABSTRAK 
Yahya Kurniawan. 201510310311111.2020 Optimalisasi Kelembagaan Desa Pada 
Pengalokasian Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di 
Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung). Program Studi 
Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammad iyah 
Malang. Pembimbing I: Dr. Wahyudi M.Si, Pembimbing II: Rachmad K. Dwi 
Susilo, MA., Ph.D. 
Pembangunan desa dan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari kegiatan pembangunan nasional. Desa merupakan basis kekuatan sosial 
ekonomi, politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. 
Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek 
pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Dana desa akan mendorong 
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan 
secara intensif dan efektif. Kebijakan tentang dana desa telah diatur dalam Undang-
Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang 
No.6 tahun 2014. Di mana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa pada tahun 
2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data 
yang digunakan kualitatif deskriptif, serta penentuan subjek yaitu purposive, 
penelitian ini mengaplikasikan metode pengumpulan data dengan menggunakan 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.sumber data primer diperoleh 
dari Lembaga Desa Gilang dan masyarakat Desa Gilang, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari buku, jurnal tentang dana desa. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa 
Gilang sudah berjalan dengan baik dan dalam prakteknya lembaga sosial sudah 
aktif, melalui lembaga sosial jagongan, rapat RT, dan musrembang desa 
masyarakat berperan aktif memberi masukan mengenai pembagunan desa dalam 
bentuk penyaluran dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat desa, akan tetapi peran lembaga sosial ini perlu ditingkatkan lagi karena 
tidak semua elemen masyarakat di Desa Gilang terlibat. Meskipun peran lembaga 
sosial aktif, tetapi pemahaman dan peran masyarakat mengenai dana desa masih 
rendah.  
Kata Kunci : Dana Desa, Lembaga Sosial, Agen, Struktur, Strukturasi. 
Disetujui Oleh 
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ABSTRAK 
Yahya Kurniawan. 201510310311111.2020 Optimalisasi Kelembagaan Desa Pada 
Pengalokasian Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat(Studi Di 
Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung). Program Studi 
Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammad iyah 
Malang. Pembimbing I: Dr. Wahyudi M.Si, Pembimbing II: Rachmad K. Dwi 
Susilo, MA., Ph.D. 
The construction of the village and the area is an integral part of the 
activities of national development. The village is the power base of the social 
economic, political, that need special attention and serious from the government. 
Development planning during this visit the villagers as objects of development 
rather than as the subject of development. Village funds will encourage an increase 
in the standard of living and welfare of the people of the village if enabled by 
intensive and effective. The policy of the village fund has been set in the Legisla t ion 
issued on the Village in the year 2014, namely, Act No.6 2014. Where in the LAW 
it is explained that the village in 2015 will get funding amounting to 10% of the 
state BUDGET. 
This research uses a Qualitative approach. Analysis techniquesthe data used 
is qualitative descriptive, as well as the determination of the subject, namely 
purposive,this research applied the method of data collection by usingobservat ion, 
deep interview, and documentation.the primary data source is obtainedfrom Agency 
Village, Gilang and the Village Community, while the secondary data obtained 
from books, journals about the Village Fund. 
The results of the study showed that the management of the village funds in 
the Village Gilang already well underway and in practice social institutions already 
active, through social institutions jagongan, meeting RT, and the local village 
communities play an active role to give input regarding the development of the 
village in the form of the distribution of funds for the village development programs 
and empowerment of village community, but the role of social institutions needs to 
be enhanced because not all elements of the community in the Village Gilang 
involved. Although the role of social institutions is active, but the understanding 
and the role of the community of the village fund is still low. 
Key Words : Village Fund, Social Institutions, Agents, Structures, Strukturas i.  
Disetujui Oleh 
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